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 “Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” . 
(Al Baqarah 286). 
 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” . 
(Al Insyirah 6-8) 
 “Jangan biarkan kesulitan membuat dirimu gelisah, karena bagaimanapun juga 
hanya dimalam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih 
terang” . 
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Tri Ayu Resti Yuliyanti, Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi 
Perpajakan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak 
(Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tegal).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh negatif pemahaman 
perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak terdaftar di 
KPP Pratama Tegal, tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan 
penggelapan pajak pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Tegal, sanksi 
perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib 
pajak terdaftar di KPP Pratama Tegal dan teknologi perpajakan berpengaruh 
negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 100 
responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Data 
penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, diproses dan dianalisis 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 
versi 22. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 
sampling. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji 
kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi 
perpajakan dan teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan 
penggelapan pajak. Sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan 
penggelapan pajak.  
Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, 












Tri Ayu Resti Yuliyanti, The Influence of Tax Understanding, Tax Rates, Tax 
Sanctions and Tax Technology on Tax Evasion (Case Study of Registered 
Taxpayers at KPP Pratama Tegal). 
This study aims to determine the negative effect of tax understanding on 
tax evasion of taxpayers registered at KPP Pratama Tegal, tax rates have a 
positive effect on tax evasion of taxpayers registered at KPP Pratama Tegal, tax 
sanctions have a negative effect on tax evasion of taxpayers. registered at KPP 
Pratama Tegal and taxation technology has a negative effect on tax evasion of 
taxpayers registered at KPP Pratama Tegal. 
This type of research is a quantitative study with a sample size of 100 
individual taxpayer respondents who are registered at KPP Pratama Tegal. The 
research data were collected through a questionnaire, processed and analyzed 
using multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 22 
program. The sampling technique used was simple random sampling. While the 
data analysis used is descriptive statistics, data quality test, classical assumption 
test, hypothesis test and determination coefficient test. 
The results showed that the understanding of taxation, tax sanctions and 
taxation technology had a negative effect on tax evasion. Meanwhile, the tax rate 
has a positive effect on tax evasion. 
Keywords   : Understanding Taxation, Tax Rates, Tax Sanctions, Taxation 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara berkembang, yaitu negara yang memiliki 
taraf hidup sedang atau masih dalam perkembangan. Salah satu sumber dana 
untuk mengisi kas negara sebagian besar berasal dari sektor perpajakan. Peran 
pajak di Indonesia demikian penting. Tanpa pajak penyelenggaraan suatu 
Pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pendapatan pajak tersebut 
digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan negara seperti untuk 
APBN, APBD, pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur. Di dalam 
APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), terdapat dua jenis sumber 
penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam 
negeri dan pajak perdagangan internasional serta penerimaan bukan pajak 
(Sundari, 2019). 
Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan 
Undang - Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang 
– Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan 
pada pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi 





memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Definisi pajak tersebut menjelaskan fungsi pajak, yaitu 
sebagai fungsi penerimaan negara (fungsi anggaran / budgetair) (Ervana, 
2019).  
Dalam penyusunan perencanaan pajak, maka sudah selayaknya 
memahami secara mendalam peraturan – peraturan perpajakan (tax law) dan 
selalu mengikuti perkembangan dan perubahan – perubahan tax law tersebut 
agar manajemen perpajakan dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari 
pengeluaran yang tidak semestinya terjadi. Salah satu tujuan dari manajemen 
perpajakan adalah bagaimana upaya meminimalisasi pembayaran beban pajak 
dan mengoptimalkan keuntungan dan mencari peluang loophole pada saat atau 
titik yang sama. Upaya – upaya manajemen pajak dalam mencapai 
keberhasilan tujuan organisasi adalah merancang dan merekayasa Laporan 
keuangan komersial dan Laporan keuangan fiskal (Lubis, 2009:35).  
Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax 
planning), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk 
mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak.  Penghindaran 
pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang 
tidak dapat diterima. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah perbuatan yang 
melanggar Undang-Undang Perpajakan, dengan menyampaikan di dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah 





melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement 
of the deductions) di lain pihak. Bentuk tindakan penggelapan pajak (tax 
evasion) yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak 
melaporkan penghasilannya (nonreporting of income) (Abidin, 2016).  
Faktor utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion) daripada penghindaran pajak (tax avoidance) 
karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan 
pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka 
mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan 
sehingga wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk 
mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang 
ada. Biasanya penghindaran pajak (tax avoidance) seperti ini hanya bisa 
dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan 
para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (tax 
evasion) karena lebih mudah dilakukan walaupun itu merupakan tindakan 
yang melanggar undang-undang (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017). 
Tindakan penggelapan pajak (tax evasion) di Indonesia sudah banyak 
terjadi. Hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang 
seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, contohnya 
petugas pajak yang sudah tidak asing lagi yaitu Gayus Tambunan. Dalam 
kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memunculkan pemikiran-
pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai 





petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga 
mereka beranggapan bahwa penggelapan pajak itu etis karena uang yang 
mereka berikan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara 
(Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017).  
Sistem perpajakan di Indonesia dalam melaporkan pajaknya 
menggunakan self assesment system, dimana wajib pajak menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri kepada 
Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani 
kecurangan perpajakan yaitu dengan melaksanakan pengawasan pajak, karena 
pada saat sekarang ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak (Abidin, 2016).  
Beberapa faktor seperti pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi 
perpajakan dan teknologi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion). Pada penelitian terdahulu terdapat 
persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Beberapa Penelitian yang 
dilakukan oleh  Nauvalia, Hermawan dan Sulistyani (2018) dan  Dharma 
(2016) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap 
penggelapan pajak (tax evasion) sedangkan hasil penelitian Sondakh, Sabijono 
dan Pusung (2019) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif 
terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Tarif Pajak yang diteliti 
oleh Felicia dan Erawati (2017) dan Utami dan Helmy (2016) berpengaruh 
terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sedangkan menurut hasil penelitian  





Sanksi perpajakan yang diteliti oleh Sundari (2019), Ayem & Listiani (2018) 
dan Adisty, Herwinarni dan Ardiansyah (2017) menunjukkan hasil yang 
berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Teknologi perpajakan 
yang diteliti oleh Yuliyanti, Titisari dan Nurlela (2017) menunjukkan hasil 
yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion) sedangkan hasil 
penelitian oleh  (Paramita dan Budiasih, 2016) dan  (Meilanny dan Hariyanti, 
2018) berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). 
Namun demikian, penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak orang pribadi 
yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Berdasarkan perbedaan tersebut, 
penelitian ini akan mencoba mengkaji kembali penelitian-penelitian 
sebelumnya dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif 
Pajak, Sanksi Perpajakan dan Teknologi Perpajakan Terhadap 
Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib 
Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tegal)”. 
B. Rumusan Masalah 
Dalam suatu penelitian, sebaiknya ditentukan rumusan masalahnya 
terlebih dahulu agar memudahkan pelaksanaan penelitian dan mencegah 
terjadinya penyimpangan dari penelitian yang seharusnya. Berdasarkan uraian 
latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan 






2. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Tegal? 
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di KPP 
Pratama Tegal? 
4. Apakah teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di KPP 
Pratama Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang terurai di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh negatif pemahaman perpajakan terhadap 
tindakan penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di 
KPP Pratama Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh positif tarif pajak terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh negatif sanksi perpajakan terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. 
4. Untuk mengetahui pengaruh negatif teknologi perpajakan terhadap 
tindakan penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di 





D. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu 
dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-
peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama. 
b. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam praktek yang 
sebenarnya dari teori perencanaan pajak yang didapat selama 
pendidikan dibangku kuliah serta menambah ilmu tentang masalah-
masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Lembaga 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan 
penggelapan pajak mengingat masih tingginya kegiatan penggelapan 
pajak di Indonesia.  
b. Bagi Pembaca 
Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi 
pembaca yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap tindakan 







A. Landasan Teori 
1. Theory of Planned Behavior 
Teori ini merupakan hasil formulasi dari perluasan teori induk di 
bidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen 
dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut Theory of Reasoned Action 
(TRA). Ajzen pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa Theory of Planned 
Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned 
Action (TRA) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari 
perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi 
sesuatu. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) terdapat variabel 
kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada Theory of Reasoned Action 
(TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua 
tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu 
tersebut.  
Terdapat tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan 
yang diambil oleh individu yang dikemukakan dalam Theory of Planned 
Behavior (TPB), yaitu: 
1. Behavioral beliefs 
Yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan 





individu akan hasil (outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada 
Theory of Reasoned Action (TRA) hal ini disebut dengan sikap 
(attitude) terhadap perilaku. 
2. Normative beliefs  
Yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat 
pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 
(normative beliefs and motivation to comply). Dalam Theory of 
Reasoned Action, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap 
(subjective norms) terhadap perilaku. 
3. Control Beliefs  
Yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau 
menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang 
seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat 
perilakunya tersebut (perceived power). Hal yang mungkin 
menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi 
maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Variabel ini belum ada 
dalam Theory of Reasoned Action (TRA), kemudian ditambahkan 
pada Theory of Planned Behavior (TPB), disebut dengan perceived 
behavioral control.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap individu untuk berperilaku baik 
ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan 





melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak 
dianggap salah.  
Hubungan dari teori ini dengan tindakan penggelapan pajak (tax 
evasion) adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku 
tindakan penggelapan pajak (tax evasion) individu. Dalam konteks ini, 
wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Dengan 
sikap individu untuk berperilaku baik sesuai dengan etika perpajakan, 
maka secara langsung dapat memudahkan wajib pajak dalam kegiatan 
perpajakannya dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak (tax 
evasion) menjadi menurun (Fhyel, 2018). 
2. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Penggelapan pajak (tax evasion) adalah strategi dan teknik 
penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi 
wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan 
ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak 
berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Tujuan 
dari tax evasion adalah untuk menekan pengeluaran-pengeluaran pajak 
seperti pembayaran pajak dengan cek kosong, penerbitan atau 
menggunakan faktur pajak fiktif, memotong atau memungut pajak (PPN, 
PPh) pihak lain tetapi tidak disetorkan dan atau tidak dilaporkan. Cara 
yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi 





itu, seorang tax planner yang baik tidak direkomendasikan penggelapan 
pajak (tax evasion) (Lubis, 2009). 
Penerapan perilaku tindakan penggelapan pajak akan menjadi 
wajar untuk dilakukan mengingat masih banyaknya pemimpin yang 
melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yaitu seperti 
menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun 
kelompok, tidak terestimatisnya sistem perpajakan dengan baik dan 
adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu 
pihak saja dan merugikan banyak pihak yang lainnya Fhyel (2018). 
Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan melakukan 
tindakan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang 
akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik oleh para petugas pajak 
(Indriyani et al., 2016) dalam (Fhyel , 2018).  
Adanya fakta-fakta tentang petugas pajak atau fiskus yang 
melakukan korupsi atas pembayaran pajak, sehingga wajib pajak 
memandang tindakan penggelapan pajak itu etis dan wajar dilakukan 
karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai 
pengeluaran Negara Lumban Tobing (2015) dalam Fhyel (2018). Hal yang 
perlu diperbaiki adalah bagaimana cara mengelola penerimaan pajak 
secara optimal untuk mencegah kebocoran dan benar-benar dimanfaatkan 
demi kesejahteraan rakyat dan sepenuhnya untuk keperluan Negara. 
Transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara, serta 





penyimpangan, tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk 
mewujudkan hal tersebut (Lumban Tobing, 2015) dalam (Fhyel, 2018). 
3. Pajak  
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi 
pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 
dan yang digunakan untuk mmsumsimbayar pengeluaran umum.  
Ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu : 
a. Fungsi anggaran (budgetair) 
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 
untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 







4. Wajib Pajak  
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pengertian Wajib Pajak itu 
sendiri termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 
2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 3, badan adalah 
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 4, 
pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor 





memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan 
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 
Wajib pajak memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban Wajib Pajak 
menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib 
Pajak).  
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha 
Kena Pajak). 
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan 
ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 
6. Jika diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. 
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh 





merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 
pemeriksaan. 
Sedangkan hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 
1. Mengajukan surat keberatan dan banding. 
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 
pajak. 
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam 
surat ketetapan pajak. 
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 
pajaknya. 
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 
11. Mengajukan keberatan dan banding. 
Selain kewajiban dan hak, Wajib Pajak memiliki dua jenis Wajib 
Pajak, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib 
Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki 





orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-undang. Sedangkan wajib 
pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang berdiri dan 
berpenghasilan yang terdaftar pada menteri kehakiman dan hak asasi 
manusia HAM (Mardiasmo, 2016). 
4. Pemahaman Perpajakan  
Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana 
Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan 
itu untuk membayar pajak Rachmadi, dikutip dalam Tumewu 
dan Wahyuni (2018:42) dalam Sondakh, Sabijono dan Pusung (2019). 
Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak 
memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta 
tata cara perpajakan dan melaksanakan kegiatan perpajakan, seperti 
membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya (Ardiansyah, 
2017:35). Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah wajib 
pajak harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib pajak 
harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) baik masa maupun tahunan. 
Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perpajakan 
didukung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan 
diadakannya berbagai penyuluhan pajak. Menurut Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan 
rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di 





“Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk 
menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non 
pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”  
Kegiatan penyuluhan pajak yang dilakukan bertujuan untuk 
membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan 
wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang 
berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban 
perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan 
pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan (Yezzie, 2017). 
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman 
Penyuluhan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib 
Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya bekal pengetahuan 
akan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak memahami fungsi 
pembayaran pajak. 
5. Tarif Pajak  
Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan 
undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung atau 





wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga 
negara. Untuk menghitung jumlah pajak, wajib pajak hanya perlu 
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) (Finsiani & 
Aji, 2018). 
Menurut Mardiasmo (2016), ada 4 macam tarif pajak yaitu : 
a. Tarif sebanding / proporsional 
Tarif sebanding / proporsional adalah tarif yang berupa presentase 
yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga 
besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai 
yang dikenai pajak. 
b. Tarif tetap 
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang tetap. 
c. Tarif progresif 
Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
d. Tarif degresif 
Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil 
bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
6. Sanksi Perpajakan  
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 





/ dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan 
perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi 
perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 
administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya 
yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana 
merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus 
agar norma perpajakan dipatuhi. Ancaman terhadap pelanggaran suatu 
norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada 
yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam 
dengan kedua sanksi tersebut (Mardiasmo, 2016).  
7. Teknologi Perpajakan  
Dalam era globalisasi saat ini perkembangan teknologi dan 
informasi sangat cepat dan dapat dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan. 
Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam 
perkembangan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya E-
system perpajakan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencarnya 
melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk 
mensosialisasikan E-system perpajakan kepada masyarakat luas. 
Pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi E-system 
perpajakan agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya 





dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak (Meilanny & 
Hariyanti, 2018).  
Teknologi perpajakan merupakan penerapan dan penggunaan 
teknologi terkini yang digunakan pemerintah dalam hal ini aparatur 
petugas pajak dalam pelayanan perpajakan bagi wajib pajak yang 
melakukan pembayaran pajak (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017). 
B. Penelitian Terdahulu  
Beberapa penelitian terdahulu tentang pemahaman perpajakan, tarif 
pajak, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap tindakan 
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Sumber :Penelitian Terdahulu 
Dari tabel studi penelitian terdahulu tentang Tindakan Penggelapan 
Pajak (Tax Evasion) dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Dalam 
penelitian  Sondakh, Sabijono dan Pusung (2019) menggunakan variabel 
independen Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan 
Pelayanan Aparat Pajak. Sedangkan pada penelitian Felicia dan Erawati 
(2017) menggunakan variabel independen Sistem Perpajakan, Sanksi 
Perpajakan dan Tarif Pajak . Dan pada penelitian Yuliyanti, Titisari dan 
Nurlela (2017) menggunakan variabel independen Keadilan Pajak, Tarif 
Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Teknologi Perpajakan. 
Perbedaan dalam  penelitian ini peneliti menggabungkan dari keempat 
variabel independen tersebut yaitu Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, 
Sanksi Perpajakan dan Teknologi Perpajakan. Selain itu perbedaan dari 
penelitian sebelumnya yaitu pada tahun dan objek penelitian. Objek penelitian 
ini dilaksanakan di KPP Pratama Tegal. 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Kerangka Pemikiran merupakan dasar konseptual untuk melakukan 
sebuah penelitian. Kerangka pemikiran melibatkan suatu kegiatan untuk 
mengidentifikasi hubungan antara variabel yang dianggap penting bagi studi 





dan apa saja jenis variabel yang ada (Sekaran dan Bougie, 2018). Kerangka 
pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :   
1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion). 
Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak (tax 
evasion) oleh wajib pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa 
besar pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia dapat dipahami oleh wajib pajak, mudah dimengerti dan 
dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Harapannya agar ke depan praktik 
tindakan penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan 
wajib pajak dapat memahami bahwa perilaku tindakan penggelapan pajak 
tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak etis untuk 
dilakukan (Nauvalia, Hermawan, & Sulistyani, 2018). 
Menurut  hasil penelitian Nauvalia, Hermawan dan Sulistyani 
(2018) yang menunjukan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial 
berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian Dharma (2016) bahwa pemahaman perpajakan 
berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. 
2. Pengaruh tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax 
evasion). 
Pemberlakuan tarif pajak di Indonesia sangat mempengaruhi wajib 
pajak dalam hal pembayaran pajak. Pemberlakuan tarif pajak yang rendah 





perpajakannya meskipun masih ada keinginan untuk berkelit dari pajak, 
mereka tidak akan terlalu membangkan terhadap peraturan perpajakan 
karena penghasilan yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya saja 
(Utami & Helmy, 2016).  
Sedangkan jika pemberlakuan tarif pajak yang tinggi, wajib pajak 
akan semakin berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang 
menghantuinya. Dalam pemikiran wajib pajak hanya ingin mengamankan 
hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena wajib pajak tidak 
ingin apa yang sudah mereka peroleh dengan kerja keras harus hilang 
begitu saja hanya karena pajak yang tinggi (Utami & Helmy, 2016). 
Menurut hasil penelitian Felicia & Erawati (2017) tarif pajak 
berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan 
pajak. Serupa dengan hasil penelitian  (Utami & Helmy, 2016) yang mana 
tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak 
(tax evasion). 
Sanksi perpajakan merupakan sebuah alat pencegah agar wajib 
pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku, selain itu sanksi 
perpajakan merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan dituruti / 
ditaati / dipatuhi oleh wajib pajak. Semakin beratnya sanksi, maka akan 
semakin merugikan wajib pajak. Wajib pajak akan merasa takut dan 
terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melakukan 





Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila 
mereka memandang bahwa sanksi yang diterima akan lebih banyak 
merugikan. Dengan kata lain, apabila orang pribadi atau wajib pajak patuh 
terhadap peraturan perpajakannya maka tindakan penggelapan pajak (tax 
evasion) tidak akan terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayem & 
Listiani (2018) menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penggelapan pajak (tax evasion).   
4. Pengaruh teknologi perpajakan terhadap tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion). 
Berbicara tentang teknologi perpajakan, kondisi eksternal yang 
dapat mempengaruhi wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak (tax 
evasion) adalah bagaimana penerapan teknologi terkini dalam pelayanan 
perpajakan. Semakin baik teknologi perpajakan yang ada maka tindakan 
penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya jika semakin buruk 
teknologi perpajakan yang ada maka tindakan penggelapan pajak 
cenderung dianggap baik. Hal ini ditunjang oleh hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Meilanny & Hariyanti (2018) bahwa adanya pengaruh 









Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual pada 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  
                                        Gambar 2.1 

















D. Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan pada kajian teori dan rumusan masalah serta kerangka 
pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1:  Terdapat pengaruh negatif pemahaman perpajakan terhadap tindakan 





















H2: Terdapat pengaruh positif tarif pajak terhadap tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Tegal. 
H3:  Terdapat pengaruh negatif sanksi perpajakan terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion) pada wajib pajak terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. 
H4:  Terdapat pengaruh negatif teknologi perpajakan terhadap tindakan 























A. Pemilihan Metode 
Pemilihan metode dalam penelitian ini adalah  : 
Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
yaitu penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif atau statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian 
menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan 
Sugiyono (2017:6).  Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan 
pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi 
perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Peneliti akan 
melakukan pengukuran data dengan penghitungan statistik yang berasal dari 
subjek atau sampel yang diteliti.  
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal 
dengan sasaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Tegal, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No.5, Pekauman Kecamatan Tegal 
Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52113. 
C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di 





& Bougie (2017:53). Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu 
yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih 
aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Adapun jumlah wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Tegal berjumlah 171.767 yang terdiri atas wajib 
pajak badan 8.525 dan wajib pajak orang pribadi 163.424. 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi, yang terdiri atas sejumlah 
anggota yang dipilih dari populasi Sekaran dan Bougie (2017:54). 
Penyampelan atas responden (wajib pajak orang pribadi) dilakukan dengan 
teknik probability sampling dengan menggunakan metode simple random 
sampling. Simple random sampling adalah teknik penentuan anggota 
sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 
yang ada dalam populasi tersebut Sugiyono (2017:120). Penelitian ini 
menggunakan penentuan sampel berdasarkan rumus slovin. Berikut rumus 
menggunakan metode slovin : 
 
Keterangan : 
n : Ukuran Sampel 
N : Ukuran Populasi 






Dengan ukuran populasi sebesar wajib pajak orang pribadi dan tingkat 
kesalahan 10%, maka ukuran sampel dalam penelitian ini : 
n =           171.767          
           1 + 171.767 (0,1)2 
   
    = 99,94 dibulatkan menjadi 100 sampel. 
Dari perhitungan sampel diatas dengan menggunakan rumus slovin dapat 
diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang.  
D. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel  
1. Definisi Konseptual 
a. Penggelapan Pajak (Y) 
Penggelapan pajak adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh 
wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan dan mengelak dari 
kewajiban yang sesungguhnya. Penggelapan pajak ini merupakan 
bentuk perbuatan yang tidak etis dilakukan serta melanggar aturan 
perundang-undangan perpajakan (Ardiansyah, 2017). 
b. Pemahaman Perpajakan (X1) 
Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak 
memahami, mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata 
cara perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar 
pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya (Ardiansyah, 2017). 
c. Tarif Pajak (X2) 
Tarif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 





pajak adalah pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar 
oleh penduduk sebagai sumbangan wajib pajak kepada negara atau 
pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli 
barang dan sebagainya. 
Pengertian tarif pajak itu sendiri adalah suatu penetapan atau 
persentase berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang digunakan 
untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, 
disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak (Fhyel, 2018). 
d. Sanksi Perpajakan (X3) 
Sanksi perpajakan adalah bentuk jaminan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang digunakan sebagai alat pencegah 
dengan tujuan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang 
ada di Indonesia (Mardiasmo, 2011:59) dalam (Priambodo, 2017). 
e. Teknologi Perpajakan (X4) 
Teknologi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana 
perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi 
dibidang perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan 
terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya 














Penggelapan Pajak (Y) 
 
1. Tidak menyampaikan SPT tepat 
pada waktunya 
Interval 
2. Menyampaikan SPT dengan tidak 
benar 
3. Tidak mendaftarkan diri atau 
menyalahgunakan NPWP 
 4. Tidak menyetorkan pajak yang 
telah dipungut atau dipotong 
 
 5. Melaporkan pendapatan lebih kecil 





1. Tingkat pengetahuan tentang 
kewajiban wajib pajak 
Interval 
2. Tingkat pengetahuan tentang hak 
sebagai wajib pajak  
 
3. Tingkat pemahaman mengenai 
sanksi pajak 
 
4. Tingkat pemahaman mengenai tarif 
pajak 
 




Tarif Pajak (X2) 
 
1. Prinsip kemampuan dalam 
membayar pajak 
Interval 
2. Penerima penghasilan tinggi maka 
membayar pajak yang lebih tinggi 
 
3. Tarif pajak yang berlaku di 
Indonesia 
 








Sanksi Perpajakan (X3) 
 
1. Pemahaman wajib pajak terhadap 
sanksi perpajakan 
Interval 
2. Kepatuhan wajib pajak terhadap 
sanksi perpajakan 
3. Sanksi pajak harus dikenakan 
kepada pelanggarnya tanpa 
toleransi 
4. Sanksi pidana yang dikenakan bagi 




1. Ketersediaan teknologi yang 
berkaitan dengan perpajakan 
Interval 
2. Memadainya teknologi yang 
berkaitan dengan perpajakan 
 
3. Akses informasi perpajakan yang 
mudah 
 
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi 
informasi perpajakan 
 
Sumber : Data Olahan, 2020 
E. Metode Pengumpulan Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui 
kuesioner melalui google formulir. Penggunaan kuesioner adalah untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel 
penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.  
Kuesioner dalam penelitian ini diberikan atau dibagikan melalui google 
formulir kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Tegal. Pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mengacu 





independen (Y), dengan bantuan skala Likert sebagai bentuk jawaban dalam 
mengisi kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penggunaan skala ini 
adalah supaya responden tidak bingung dalam pengisian kuesioner. Kemudian 
dalam pengisian jawaban, penulis memberikan skor setiap item jawaban 
dengan skala Likert yaitu menggunakan 5 angka penilaian sebagai berikut : 
Sangat Setuju   : 5 
Setuju   : 4 
Netral   : 3 
Tidak Setuju   : 2 
Sangat Tidak Setuju : 1 
F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan pengujian 
hipotesis dengan menggunakan bantuan software program Statistical Product 
and Service Solution (SPSS) version 22 untuk menghasilkan perhitungan data 
statistik. Analisis data ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh 
antara variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi 
perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap variabel terikat yaitu tindakan 
penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal. 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang berkaitan dengan cara 
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga data tersebut 





(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 
kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2011) dalam 
(Fhyel, 2018). 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 
Validitas menurut Sugiyono (2016:177) menunjukan derajat 
ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan 
data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah 
item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. 
Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka 
item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 
0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Valid berarti instrumen 
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
diukur. Uji Validitas yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 
menunjukan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur, yang 
mana alat ukur dalam penelitian ini adalah kuesioner.  
b. Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono (2017:130) uji reliabilitas adalah sejauh mana 
hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan 
menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan secara 
bersama-sama terhadap seluruh pernyataan yang ada di dalam 
kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban 





Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui konsisten atau 
tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner yang diberikan 
peneliti. 
3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data 
Uji  normalitas  data bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  
model regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat 
mempunyai distribusi normal atau tidak.  Pengujian ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. 
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menilai nilai 
signifikannya. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka variabel 
berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 
berarti variabel tidak berdistribusi normal (Abidin, 2016). 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
gejala multikolinearitas. Artinya variabel independen yang satu 
dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling 
berhubungan secara sempurna. Untuk mengujinya dapat dilihat dari 
besarnya nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) melalui 
program SPSS. Tolerance digunakan untuk mengukur variabilitas 
variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Jika VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 





c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain. Jika variance dari satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas dan apabila 
berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2013:134) dalam (Ardiansyah, 2017). 
 Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan 
residualnya dan dasar untuk menganalisanya seperti di bawah ini : 
1. Heteroskedastisitas diindikasikan telah terjadi jika ada pola tertentu 
(bergelombang, melebar kemudian menyempit). 
2. Heteroskedastisitas tidak terjadi jika tidak ada pola serta titik yang 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 
4. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh 
antar variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2, 
X3,....Xn) terhadap perubahan variabel terikat. Rumus regresi linear 
berganda: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Keterangan: 





a  : Konstanta 
b1 : Koefisien regresi dari X1 
b2 : Koefisien regresi dari X2 
b3 : Koefisien regresi dari X3 
b4 : Koefisien regresi dari X4 
X1 : Pemahaman Perpajakan  
X2 : Tarif Pajak 
X3 : Sanksi Perpajakan  
X4 :  Teknologi Perpajakan  
e :  Error 
5. Uji Hipotesis 
a. Uji Statistik F 
Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 
yang digunakan dalam penelitian telah sesuai dan layak digunakan, 
dengan cara melihat nilai signifikan F dengan taraf signifikan yang 
digunakan adalah 0,05. Dengan kriteria pengambilan keputusan 
apabila probabilitas (nilai signifikansi) >0,05 maka artinya model 
yang digunakan tidak sesuai, sebaliknya apabila probabilitas <0,05 
artinya model yang digunakan layak untuk diuji (Ghozali, 2013) 
dalam (Chaironisyah, 2018).  
b. Uji Statistik t 
Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas 





(dependen) yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Pada 
penelitian ini, melalui uji t dapat diketahui variabel bebas 
(independen) mana yang paling berpengaruh terhadap variabel 
Tindakan Penggelapan Pajak. 
Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai t hitung lebih dari t tabel atau nilai signifikansinya kurang 
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel 
bebas (independen) terbukti berpengaruh terhadap variabel terikat 
(dependen). 
b. Jika nilai t hitung kurang dari t tabel atau nilai signifikansinya lebih 
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel 
bebas (independen) tidak terbukti berpengaruh terhadap variabel 
terikat (dependen). 
6. Uji Koefisien Determinasi ( ) 
Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 
(R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 





Setiap tambahan satu variabel maka R2 akan meningkat tidak 
peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti menganjurkan untuk 
menggunakan nilai adjusted R2 saat mengevaluasi model regresi yang 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tegal 
Pada bulan Juni 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. 
Soejono Brotodihardjo, dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk 
Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada saat itu 
belum terbentuk.  
Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk 
menggali potensi pajak terus di galakkan seiring dengan perkembangan 
perekonomian di kedua daerah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga 
sekarang ini, tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga 
terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga 
dikembangkan pertanian bawang putih yang berlokasi sekitar daerah 
Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang 
memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu 
memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan 
produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok nasional untuk 





Karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring 
dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak 
mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor 
Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan 
persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak 
Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi 
Sukarya. Untuk sementara pimpinan kantor dijabat Bapak Soeryodiningrat 
merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung. Selang beberapa bulan 
kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh Dirjen pajak Drs. Sukarya dan 
sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang pertama adalah Drs. 
Setyarso, kemudian diteruskan oleh: 
a. Drs. H. Amron Loebis 
b. Drs. C.B. Noibarnu 
c. Drs. Soeharto 
d. Drs. Sampurna Ribudi 
e. Drs. H. Soemartoyo 
f. Drs. Djangatas Karo Karo 
g. Drs. Suwandi 
h. Asrosi Chusnan, S.H. 
i. Abdurochim, S.H, M.M. 
j. Drs. Wiwit Mudjikan 
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi 





Dirjen Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dirjen Pajak, diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor 
Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan di dasari bahwa 
dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau 
pemeriksaan tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak 
kepada masyarakat terutama bagi Wajib Pajak.  
Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan system 
administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.01/2008 tanggal 
6 Mei 2008 tentang ”Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan Kepala Kantor sebagai berikut : 
a.  Drs. Moh. I. Budhy Triwindhu 
b. Drs. Suwarno, MBA. 
c. Adilega Tanius 
d. Victor 
e. Budi Gunawan 
KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebgai KDL Tingkat I 
dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. 





Sutomo, hingga saat ini berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota 
Tegal. 
2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal 
KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk 
dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur 
lalulintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.  
KPP Pratama Tegal memiliki luas wilyah kerja sekitar 458.339 Km yang 
terdiri dari tiga daerah meliputi: 
a. Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal 
b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal 
c. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes 
Dengan batas wilayah sebagai berikut: 
a. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara 
b. Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan 
c. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur 
d. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, sebagai batas wilayah barat 
Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari: 
a. Pertanian, antara lain: 
1) Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, 
bawang putih disekitar daerah gunung Slamet Kabupaten Tegal 
2) Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes, untuk memasok 






b. Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang 
meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal 
c. Pengecoran logam merupakan home industry di daerah Kecamatan 
Talang Kabupaten Tegal. 
d. Industri pengolahan teh, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal. 
Sektor usaha yang strategis dan cukup menunjang pemerintah 
adalah industri pengolahan the wangidan air mineral, sedangkan industri 
gula Pangkah, Jatibarang dan Banjaratma merupakan bagian dari PTP XV 
dan XVI yang berkedudukan di Solo, sehingga kewajiban perpajakannya 
lebih banyak dilaporkan ke KPP Pratama Surakarta. Untuk sektor 
pertanian dan perikanan serta pengecoran logam merupakan sektor 
ekonomi rakyat dan home industri yang cukup potensial bagi penerimaan 
pajak. 
3. Visi dan Misi KPP Pratama Tegal 
Dalam KPP mempunyai visi dari cabang setiap daerah dari visi 
Kanwil DJP Jawa Tengah I “Menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I 
sebagai institusi pemerintahan yang dapat dibanggakan masyarakat Jawa 
Tengah dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi” 
Sedangkan dalam misinya Kanwil DJP Jawa Tengah I "Mendukung 
penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang 
mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui system 






Visi KPP Pratama Tegal : 
“Menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani 
wajib pajak” 
Misi KPP PratamaTegal : 
"Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak 
yang taat dan patuh pajak"   
Untuk menerapkan visi dan misi KPP Pratama Tegal, setiap pegawai 
harus selalu memegang nilai-nilai dari Kementerian Keuangan sebagai 
berikut: 
a. Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik 
dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.  
b. Profesionalisme : Berkerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 
terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.  
c. Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan. 
d. Pelayanan : Memberikan layanan yang memenunhi kepuasan 
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, 
transparan, cepat, akurat dan aman. 
e. Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala 







4. Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal 
KPP Pratama Tegal mempunyai struktur organisasi yang mencakup 
tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Peraturan 
Menteri Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal memiliki 
struktur organisasi sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor. 
b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. 
c. Sekretariat. 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 
e. Seksi Pelayanan. 
f. Seksi Penagihan. 
g. Seksi Pemeriksaan. 
h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV. 
j. KP2KP Bumiayu. 
k. Kelompok Fungsional Pemeriksa. 
Untuk menjelaskan lebih lanjut berikut gambaran struktur organisasi  




























B. Hasil Penelitian 
Gambar 4.1 

























































Adapun tugas-tugas pokok yang ada didalam Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal, tugas dan fungsi setiap seksinya adalah sebagai 
berikut : 
a. Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha dan rumah 
tangga, dan kepatuhan internal. 
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dokumen, teknis komputer, pemantauan 
aplikasi   e-SPT dan e-Filing serta penyajian laporan kinerja. 
c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat 
pemberitahuan, penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi 
wajib pajak. 
d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan 
dokumen-dokumen penagihan. 
e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 





dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi 
pemeriksaan perpajakan lainnya. 
f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah 
jumlah wajib pajak maupun objek pajak baru. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV mempunyai tugas 
melakukan pengawasan keputusan kewajiban perpajakan wajib pajak, 
bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsutasi teknis 
perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib 
pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 
melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding. 
h. Kelompok fungsional pemeriksa pajak melakukan tugas teknis 
pemeriksaan. 
i. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultasi pajak serta menyusun 
rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak. 
B. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data 
Penelitian ini menguji tentang pengaruh pemahaman perpajakan, 
tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di 
KPP Pratama Tegal). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 





kewajiban pajaknya dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal. 
Sesuai dengan metode pengambilan sampel, maka dalam penelitian 
ini didapatkan sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner melalui google 
formulir pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Tegal.  
2. Karakteristik Responden  
Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu menurut umur, jenis kelamin 
dan jenis pekerjaan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. Berikut ini di sajikan karakteristik responden menurut 
umur, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. 
a. Umur 
Berdasarkan umur responden, tabel dibawah ini menunjukkan 
bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 
19-28 tahun yaitu sebanyak 56 responden (56%), dilanjutkan dengan 
umur 29-38 tahun sebanyak 17 responden (17%), umur 39-48 tahun 
sebanyak 17 responden (17%), kemudian berumur 49-58 tahun 








Tabel 4.1  
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
Umur (Tahun) Frekuensi Presentase (%) 
19-28 56 56% 
29-38 17 17% 
39-48 17 17% 
49-58 7 7% 
59-68 3 3% 
Total 100 100% 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
b. Jenis Kelamin  
Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa 
responden dalam penelitian ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 72 responden (72%) sedangkan berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 28 responden (28%). 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 
Laki-laki 72 72% 
Perempuan 28 28% 
Total 100 100% 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
c. Jenis Pekerjaan  
Berdasarkan jenis pekerjaan, tabel berikut menunjukkan bahwa 
responden dalam penelitian ini sebagian besar karyawan swasta yaitu 
sebanyak 33 responden (33%), dilanjutkan dengan wiraswasta sebanyak 
24 responden (24%), kemudian PNS sebanyak 22 responden (22%), 







Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Jenis Pekerjaan  Frekuensi Presentase (%) 




Wiraswasta 24 24% 
Lain-lain 21 21% 
Total 100 100% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
3. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang berkaitan dengan cara 
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga data tersebut 
mudah dimengerti dan dipahami dengan melihat dari nilai rata-rata 
(mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. (Ghozali, 2011) 
dalam (Fhyel, 2018). Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif penelitian 
yang dapat dilihat pada tabel 4.4: 
                                   Tabel 4.4 
                       Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pemahaman Perpajakan 100 22 45 33.92 6.680 
Tarif Pajak 100 9 20 14.50 3.317 
Sanksi Perpajakan 100 20 30 24.86 2.547 
Teknologi Perpajakan 100 13 25 19.33 3.303 
Penggelapan Pajak 100 16 33 23.08 4.133 
Valid N (listwise) 100     
  Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang 





dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal.  
a. Penggelapan Pajak 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa 
variabel terikat (dependent) penggelapan pajak jumlah (n) sebesar 100 
memiliki nilai minimum 16, sedangkan untuk nilai maksimumnya 
sebesar 33. Nilai rata-rata (mean) penggelapan pajak sebesar 23,08 
dan ukuran penyebaran data dari rata-ratanya (standar deviasi) sebesar 
4,133. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak pada posisi 
yang baik karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. 
b. Pemahaman Perpajakan 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa 
variabel bebas pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 22 
sedangkan untuk nilai maksimumnya sebanyak 45. Kemudian untuk 
nilai rata-rata (mean) sebesar 33,92 dan ukuran penyebaran data dari 
rata-ratanya (standar deviasi) sebesar 6,680. Hal ini menunjukkan 
bahwa pemahaman perpajakan pada posisi yang baik karena nilai 
standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata.  
c. Tarif Pajak 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa 
variabel bebas tarif pajak memiliki nilai minimum sebesar 9 
sedangkan untuk nilai maksimumnya sebanyak 20. Nilai rata-rata 





(standar deviasi) sebesar 3,317. Hal ini menunjukkan bahwa tarif 
pajak pada posisi yang baik karena nilai standar deviasi lebih rendah 
dari nilai rata-rata. 
d. Sanksi Perpajakan 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa 
variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 20 
sedangkan untuk nilai maksimumnya sebanyak 30. Nilai rata-rata 
(mean) sebesar 24,86 dan ukuran penyebaran data dari rata-rata 
(standar deviasi) sebesar 2,547. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi 
perpajakan pada posisi yang baik karena nilai standar deviasi lebih 
rendah dari nilai rata-rata. 
e. Teknologi Perpajakan  
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa 
variabel teknologi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 13 
sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 25. Nilai rata-rata 
(mean) sebesar 19,33 dan ukuran penyebaran data dari rata-rata 
(standar deviasi) sebesar 3,303. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi 
perpajakan pada posisi yang baik karena nilai standar deviasi lebih 
rendah dari nilai rata-rata. 
4. Uji Kualitas Data  
a. Uji Validitas  
Validitas menurut Sugiyono (2016:177) menunjukan derajat 





data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah 
item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. 
Dari hasil validitas didapatkan 4 variabel, yaitu variabel Pemahaman 
Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Teknologi 
Perpajakan (X4), Penggelapan Pajak (Y).  
Kuesioner dikatakan mencapai tujuan yang signifikan dengan 
melihat perbandingan antara nilai r hitung dan r tabel. R tabel untuk df 
= 100, maka r tabel 0,195. Nilai r hitung > r tabel maka kuesioner 
dikatakan valid, begitu juga sebaliknya. Jika r hitung < r tabel maka  
kuesioner dikatakan tidak valid. Berikut hasil uji validitas variabel 
pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, teknologi 
perpajakan dan penggelapan pajak pada wajib pajak terdaftar di KPP 
Pratama Tegal.  
      Tabel 4.5 
                                  Hasil Uji Validitas 
Variabel No. Soal 
Validitas 
Keterangan  
r tabel r hitung  
Pemahaman 
Perpajakan  
X1.1 0,195 0,734 Valid 
  X1.2 0,195 0,802 Valid 
  X1.3 0,195 0,752 Valid 
  X1.4 0,195 0,833 Valid 
  X1.5 0,195 0,840 Valid 
  X1.6 0,195 0,846 Valid 
  X1.7 0,195 0,822 Valid 
  X1.8 0,195 0,746 Valid 
  X1.9 0,195 0,740 Valid 







Tarif Pajak X2.1 0,195 0,832 Valid 
  X2.2 0,195 0,856 Valid 
  X2.3 0,195 0,759 Valid 
  X2.4 0,195 0,732 Valid 
Sanksi Perpajakan X3.1 0,195 0,713 Valid 
  X3.2 0,195 0,562 Valid 
  X3.3 0,195 0,656 Valid 
  X3.4 0,195 0,739 Valid 
  X3.5 0,195 0,659 Valid 
  X3.6 0,195 0,634 Valid 
Teknologi Perpajakan X4.1 0,195 0,727 Valid 
  X4.2 0,195 0,870 Valid 
  X4.3 0,195 0,814 Valid 
  X4.4 0,195 0,773 Valid 
  X4.5 0,195 0,646 Valid 
Penggelapan Pajak  Y.1  0,195 0,556 Valid 
  Y.2 0,195 0,618 Valid 
  Y.3 0,195 0,618 Valid 
  Y.4 0,195 0,661 Valid 
  Y.5 0,195 0,595 Valid 
  Y.6 0,195 0,380 Valid 
  Y.7 0,195 0,441 Valid 
  Y.8 0,195 0,476 Valid 
  Y.9 0,195 0,643 Valid 
  Y.10 0,195 0,601 Valid 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Dari tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa r hitung > r tabel semua. 
Maka dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan 
kuesioner valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban 
dari responden terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten 





memiliki Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas 
untuk masing-masing pertanyaan atau pernyataan yang digunakan 
untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi 
perpajakan, teknologi perpajakan dan penggelapan pajak 
menggunakan program SPSS Versi 22. Berikut hasil perhitungan 
untuk uji reliabilitas :  
          Tabel 4.6 
                                Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Nilai Alpha Keterngan  
Pemahaman Perpajakan (X1) 0,923 Reliabel 
Tarif Pajak (X2) 0,801 Reliabel 
Sanksi Perpajakan (X3) 0,742 Reliabel 
Teknologi Perpajakan (X4) 0,826 Reliabel 
Penggelapan Pajak (Y) 0,739 Reliabel 
       Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Dari hasil tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa variabel cronbach 
alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga instrument variabel 
pemahaman perpajakan (X1), tarif pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), 
teknologi perpajakan (X4) dan penggelapan pajak (Y) dinyatakan 
reliabel. 
5. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 
normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.  
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 





Dikatakan model regresi yang baik apabila memiliki distribusi yang 
normal. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji 
Kolmogorov-Smirnov dengan cara melihat nilai probabilitasnya. 
Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai Asymp. Sig > 0,05 
maka data residual berdistribusi normal dan jika nilai Asymp. Sig < 
0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasilnya 
sebagai berikut: 
         Tabel 4.7 
                            Hasil Uji Normalitas Data 
                One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.71277188 
Most Extreme Differences Absolute .081 
Positive .081 
Negative -.037 
Test Statistic .081 
Asymp. Sig. (2-tailed) .098c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
       Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Berdasarkan tabel diatas, pengujian menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov menunjukan bahwa tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,098 







Hasil uji normalitas secara grafik histogram dan grafik normal 
probability plot dengan menggunakan SPSS versi 22 ditunjukan 
dengan grafik di bawah ini : 
              Gambar 4.2 
                    Grafik Histogram Uji Normalitas 
 











              Gambar 4.3 
                                          Grafik Normal Plot Uji Normalitas 
 
                        Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Berdasarkan grafik Normal P-Plot di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar 
disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis 
diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran data 
mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 
Multikolinearitas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta 





memiliki kecenderungan adanya gejala multikolinearitas adalah 
apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. 
       Tabel 4.8 





1 Pemahaman Perpajakan .514 1.944 
Tarif Pajak .663 1.508 
Sanksi Perpajakan .635 1.575 
Teknologi Perpajakan .373 2.679 
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
           Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Dalam hasil tabel 4.8 diatas menunjukan uji multikolinearitas 
variabel independen pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi 
perpajakan dan teknologi perpajakan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan 
nilai VIF < 10 maka diartikan ini tidak terjadi multikolinearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari satu pengamatan 
ke pengamatan lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas dan apabila 
berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghozali, 2013:134) dalam (Ardiansyah, 2017). Pengujian 
heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 





1. Metode Analisi Grafik Scatterplot 
Berikut adalah tampilan scatterplot pada gambar 4.4 di bawah ini : 
             Gambar 4.4 
                                  Scatterplot 
 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Berdasarkan tampilan Scatterplot pada gambar 4.4 diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa plot menyebar secara acak diatas 
maupun dibawah angka nol pada sumbu Regression Studentized 
Residual. Oleh karena itu dinyatakan tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas.   
2. Metode Glejser 
Selain menggunakan metode grafik, deteksi 





Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas 
terhadap nilai residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas 
yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam 
model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil 
dari uji Glejser : 
         Tabel 4.9 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.650 2.359  1.547 .125 
Pemahaman Perpajakan -.010 .035 -.041 -.288 .774 
Tarif Pajak .029 .062 .059 .477 .634 
Sanksi Perpajakan -.099 .082 -.153 -1.205 .231 
Teknologi Perpajakan .045 .083 .090 .546 .587 
a. Dependent Variable: ABRESID 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nilai signifikan variabel bebas 
Pemahaman Perpajakan = 0,774, Tarif Pajak = 0,634, Sanksi 
Perpajakan = 0,231 dan Teknologi Perpajakan = 0,587. Dapat 
disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas karena nilai signifikan seluruh variabel bebas > 
0,05. 
6. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh 





perubahan variabel terikat. Model regresi linier berganda yang baik adalah 
yang memenuhi kriteria uji asumsi klasik yaitu data harus normal dan 
model bebas dari multikolinearitas. Dari hasil analisis data sebelumnya 
terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi 
klasik sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik. Berikut adalah 
hasil dari analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini : 
          Tabel 4.10 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.868 3.933  10.646 .000 
Pemahaman Perpajakan -.143 .058 -.231 -2.464 .016 
Tarif Pajak .223 .103 .179 2.164 .033 
Sanksi Perpajakan -.453 .137 -.279 -3.304 .001 
Teknologi Perpajakan -.305 .138 -.244 -2.214 .029 
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Pada tabel 4.10 hasil pengolahan data dengan menggunakan 
program SPSS Versi 22, sehingga didapat model persamaan regresi akhir 
sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Y = 41,868 – 0,143 X1 + 0,223 X2 – 0,453 X3 – 0,305 X4 + e 
Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Nilai konstanta adalah sebesar 41,868 menjelaskan bahwa 





Teknologi Perpajakan nilainya 0 maka nilai dari struktur modal 
sebesar 41,868 satuan. 
2. Nilai koefisien dari Pemahaman Perpajakan sebesar -0,143 satuan 
bernilai negatif, artinya apabila pemahaman perpajakan naik satu-
satuan maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar -0,143. 
3. Nilai koefisien dari Tarif Pajak sebesar 0,223 satuan bernilai positif, 
artinya apabila tarif pajak naik satu-satuan maka akan menaikan 
penggelapan pajak sebesar 0,223. 
4. Nilai koefisien dari Sanksi Perpajakan sebesar -0,453 satuan bernilai 
negatif, artinya apabila sanksi perpajakan naik satu-satuan maka akan 
menurunkan penggelapan pajak sebesar -0,453. 
5. Nilai koefisien dari Teknologi Perpajakan sebesar -0,305 satuan 
bernilai negatif, artinya apabila teknologi perpajakan naik satu-satuan 
maka akan menurunkan penggelapan pajak sebesar -0,305. 
7. Uji Hipotesis 
a. Uji Statistik F 
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel 
bebas pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan 
teknologi perpajakan terhadap variabel terikat penggelapan pajak atau 
untuk menguji ketepatan model (goodness of fit). Apabila variabel 
bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat 





apabila tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam 
kategori tidak cocok atau non fit. 
Cara pengujian untuk uji f ini dengan menggunakan suatu tabel 
yang disebut dengan Tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan 
melihat nilai signifikansi (Sig < 0,05 atau 5%). Jika nilai signifikansi > 
0,05 maka H1 ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka 
H1 diterima. Berikut adalah Tabel ANOVA pada tabel 4.11 di bawah 
ini :  
           Tabel 4.11 
                              Hasil Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 962.806 4 240.702 31.386 .000b 
Residual 728.554 95 7.669   
Total 1691.360 99    
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
b. Predictors: (Constant), Teknologi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman 
Perpajakan 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Berdasarkan hasil tabel 4.11 uji statistik F diatas nilai F hitung 
diperoleh 31,386 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak H1 diterima dan 
Fhitung > Ftabel (31,386 > 2,47) dengan nilai F tabel df:a, (k-1), (n-k) 
atau 0,05, (5-1), (100-5) = 2,47. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa 
pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi 






b. Uji Statistik t 
Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
masing-masing variabel pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi 
perpajakan dan teknologi perpajakan secara individual (parsial) 
terhadap variabel penggelapan pajak yang diuji pada tingkat 
signifikansi 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan uji 
t pada tabel 4.12 dibawah ini : 
                Tabel 4.12 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.868 3.933  10.646 .000 
Pemahaman Perpajakan -.143 .058 -.231 -2.464 .016 
Tarif Pajak .223 .103 .179 2.164 .033 
Sanksi Perpajakan -.453 .137 -.279 -3.304 .001 
Teknologi Perpajakan -.305 .138 -.244 -2.214 .029 
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukan pada tabel di 
atas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut: 
1. Hipotesis yang pertama diketahui untuk variabel Pemahaman 
Perpajakan (X1) memiliki nilai Coefficients β sebesar -0,143 dan 
nilai signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 sementara t tabel dengan sig. 





1,98525 itu berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (-2,464 > 
1,98525) maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif 
terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. 
2. Hipotesis yang kedua diketahui untuk variabel Tarif Pajak (X2) 
memiliki nilai Coefficients β sebesar 0,223 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,033 < 0,05 sementara t tabel dengan sig. α = 0,05 maka 
ttabel=t(0,05;n-k) = t((0,05);(100-5) = t(0,05;95) = 1,98525 itu 
berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,164 > 1,98525) maka 
hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Tindakan Penggelapan 
Pajak. 
3. Hipotesis yang ketiga diketahui untuk variabel Sanksi Perpajakan 
(X3) memiliki nilai Coefficients β sebesar -0,453 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sementara t tabel dengan sig. α = 
0,05 maka ttabel=t(0,05;n-k) = t((0,05);(100-5) = t(0,05;95) = 
1,98525 itu berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (-3,304 > 
1,98525) maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap 
Tindakan Penggelapan Pajak. 
4. Hipotesis yang keempat diketahui untuk variabel Teknologi 
Perpajakan (X4) memiliki nilai Coefficients β sebesar -0,305 dan 





α = 0,05 maka ttabel=t(0,05;n-k) = t((0,05);(100-5) = t(0,05;95) = 
1,98525 itu berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (-2,214 > 
1,98525) maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel Teknologi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap 
Tindakan Penggelapan Pajak. 
8. Uji Koefisien Determinasi ( ) 
Uji Koefisien Determinasi (R2) yang dihasilkan melalui nilai 
Adjusted R Square digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian ini 
sebagai berikut : 
             Tabel 4.13 
                Hasil Uji Koefisien Determinasi R2 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .754a .569 .551 2.769 
a. Predictors: (Constant), Teknologi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi 
Perpajakan, Pemahaman Perpajakan 
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
Berdasarkan data diatas diketahui Ajusted R Square sebesar 0,551, hal ini 
mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, X3dan X4 secara 
bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 55,1% dan sisanya sebesar 







C. Pembahasan  
a. Untuk menguji hipotesis pertama, yang menyatakan diduga pengaruh 
pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan 
penggelapan pajak. Dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 
sementara thitung lebih besar dari ttabel (-2,464 > 1,98525) sedangkan nilai 
koefisien bernilai negatif sebesar -0,143. Sehingga hipotesis pertama (H1) 
diterima.   
Hasil ini relevan dengan teori bahwa semakin tinggi pemahaman 
perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kecenderungan wajib 
pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin 
berkurang. Artinya apabila wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan 
tentang hak dan kewajiban wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak 
tentang peraturan perundang-undangan perpajakan maka wajib pajak akan 
menghindari untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. 
Salah satu hal yang mencerminkan suatu kepatuhan wajib pajak 
adalah wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman 
perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui petugas pajak terdekat, 
radio, televisi, media cetak maupun media sosial.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil  penelitian (Sondakh, 
Sabijono dan Pusung, 2019) menunjukan bahwa pemahaman perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun tidak 





Sulistyani, 2018) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan 
memengaruhi persepsi penggelapan pajak .  
b. Untuk menguji hipotesis kedua, yang menyatakan diduga pengaruh tarif 
pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan 
hasil nilai signifikansi sebesar 0,033 < 0,05 sementara thitung lebih besar 
dari ttabel (2,164 > 1,98525) sedangkan nilai koefisien bernilai positif 
sebesar 0,223.  Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.   
Hasil ini relevan dengan teori tarif pajak menentukan tingkat 
penerimaan pajak dan berhubungan dengan kecenderungan wajib pajak 
untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Misalnya tarif pajak yang 
akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak pada 
level terakhir menjadi tinggi pada penghasilan kena pajak tertentu maka 
wajib pajak akan mencari alternatif untuk menghindari tarif pajak tersebut. 
Misalnya dengan meningkatkan biaya merger, atau pemecahan badan 
usaha (langkah untuk mengurangi keuntungan kena pajak). Langkah 
tersebut dilakukan wajib pajak saat memperoleh benefit yang lebih tinggi. 
Tarif pajak merupakan bagian penghasilan yang harus dilaporkan 
dan dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Semakin rendah tarif 
pajak maka akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan 
penghasilannya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor 
salah satunya adalah faktor ekonomi yaitu penghasilan sebelum pajak, tarif 





Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Felicia dan Erawati, 
2017) dan (Utami dan Helmy, 2016) yang mengatakan bahwa tarif pajak 
berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian 
ini tidak sejalan dengan yang dilakukan (Ervana, 2019) yang menyatakan 
bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 
mengenai etika penggelapan pajak. Dimana tarif pajak merupakan tarif 
yang adil bagi semua wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa wajib 
pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. 
c. Untuk menguji hipotesis ketiga, yang menyatakan diduga pengaruh sanksi 
perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. 
Dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 sementara thitung lebih 
besar dari ttabel (-3,304 > 1,98525) sedangkan nilai koefisien bernilai 
negatif sebesar -0,453. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.  
Hasil ini relevan dengan teori sanksi perpajakan yang digunakan 
untuk meningkatkan tertib administrasi perpajakan agar wajib pajak dapat 
menaati peraturan perpajakan yang ada. Berhubungan dengan adanya 
sanksi perpajakan maka wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan 
sehingga wajib pajak lebih tertib dalam membayar pajak dan 
melaporkannya tepat pada waktunya agar sanksi perpajakan ini tidak 
dikenakan kepada wajib pajak. Tata tertib perpajakan akan ditaati oleh 
wajib pajak apabila mereka memahami dan mengerti bahwa sanksi 





Disamping itu, kurangnya sosialisasi tentang sanksi perpajakan 
yang akan diperoleh jika melanggar peraturan atau melakukan 
penggelapan pajak juga menjadi salah satu faktor bagi wajib pajak untuk 
melakukan tindakan penggelapan pajak. Semakin tingginya sanksi 
perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan semakin rendah 
tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sundari, 2019), 
yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tindakan 
penggelapan pajak. Dalam penelitiannya sanksi perpajakan menjadi salah 
satu faktor wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini 
terjadi karena kurang tingginya sanksi perpajakan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah sehingga wajib pajak akan berani melakukan tindakan 
penggelapan pajak.  
d. Untuk menguji hipotesis keempat, yang menyatakan diduga pengaruh 
teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan 
pajak. Dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05 sementara thitung 
lebih besar dari ttabel (-2,214 > 1,98525) sedangkan nilai koefisien bernilai 
negatif sebesar -0,305. Sehingga hipotesis ketiga (H4) diterima. 
Hasil ini relevan dengan teori bahwa semakin baik teknologi 
perpajakan yang ada maka belum tentu tindakan penggelapan pajak 
dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi 
perpajakan maka belum tentu tindakan penggelapan pajak cenderung 





Perilaku wajib pajak dapat dilihat dari teknologi perpajakan yang 
dapat membentuk norma subjektif yang mempengaruhi keputusan individu 
untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Dalam penelitian ini 
teknologi perpajakan bukan sebagai penentu wajib pajak melakukan 
tindakan penggelapan pajak. Semakin baiknya teknologi perpajakan, 
waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan semakin efektif dan efisien. Ketika wajib pajak semakin 
dimudahkan dengan fasilitas yang diberikan maka belum tentu dapat 
mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan tidak 
melakukan tindakan penggelapan pajak.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Meilanny dan 
Hariyanti, 2018) bahwa teknologi perpajakan berpengaruh negatif 
terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Paramita dan Budiasih, 
2016) dan (Yuliyanti, Titisari dan Nurlela, 2017) bahwa teknologi 















Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah 
dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  
1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan 
penggelapan pajak (tax evasion). Alasannya karena wajib pajak yang 
mengerti dan memahami peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion) semakin berkurang. 
2. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (tax 
evasion). Alasannya karena semakin tinggi tarif pajak maka 
kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak 
(tax evasion) akan semakin meningkat.  
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion). Alasannya karena semakin tinggi dan tegas sanksi 
perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan semakin rendah 
tindakan penggelapan pajak (tax evasion) yang akan dilakukan oleh wajib 
pajak. 
4. Teknologi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan 
pajak (tax evasion). Alasannya karena ketika wajib pajak semakin 





pemerintah maka wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya 
dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion).  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka 
saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal  
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, untuk dapat 
meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan, tarif 
pajak, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan kepada masyarakat agar 
masyarakat lebih mengerti dan lebih memahami peraturan perundang-
undangan dan tata cara perpajakan yang sesuai dengan undang-undang. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 
dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam mengatasi 
tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.     
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Saran bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan penelitian 
dengan menambah variabel independen lainnya, seperti keadilan, 
religiusitas sehingga hasil penelitian akan lebih luas dari penelitian 
sebelumnya. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan populasi dan 
sampel yang lebih luas dan lebih banyak. Serta peneliti selanjutnya juga 
dapat melakukan penelitian pada objek lain, seperti pada perusahaan 





C. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner 
dan data diperoleh berdasarkan persepsi wajib pajak berupa jawaban yang 
kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda dengan keadaan 
sebenarnya serta responden cenderung terlalu toleran pada dirinya sendiri. 
2. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan dimana variabel yang diteliti 
hanya pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi 
perpajakan. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali 
yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (tax evasion) seperti 
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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian  
Kuesioner Penelitian 
        
Kepada Yth. 
       Bapak/Ibu/Sdr/i Responden  
       Di 
       Tempat 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyusunan proposal skripsi sebagai tugas akhir 
sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Pancasakti Tegal, saya : 
Nama   : Tri Ayu Resti Yuliyanti 
NPM   : 4316500186 
Fakultas/Progdi : Ekonomi / Akuntansi 
Dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul “Pengaruh 
pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan 
terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak 
Terdaftar Di KPP Pratama Tegal)” maka saya mohon bantuan dari 
Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berkenan mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama 
surat ini. 
Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat meluangkan sedikit waktu untuk 
mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat 
memberikan hasil yang maksimal mungkin bagi semua pihak. Data yang 
diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga 
akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika pendidikan. Atas 
kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.                 
                   Hormat Saya 
 
 
Tri Ayu Resti Yuliyanti 







Berilah tanda (√) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Sdr/i 
1. Nama  :              (Boleh diisi/tidak) 
2. Umur  :             Tahun 
3. Jenis Kelamin  :             Laki-laki                   Perempuan 
4. Jenis Pekerjaan  :             PNS                          Karyawan Swasta 
      Wiraswasta                Pegawai BUMN 
      Lain-lain 
Catatan: jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun 
terhadap Bapak/Ibu/Sdr/i, karena penilaian ini semata-mata hanya 
digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
Petunjuk pengisian : 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i untuk 
masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. 
2. Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberikan (√) pada kolom kode jawaban yang tersedia 
yaitu : SS, S, N, TS dan STS. 
3. Adapun skor untuk masing – masing jawaban adalah sebagai berikut: 
Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor 2 Tidak Setuju (TS) 
Skor 3 Netral (N) 
Skor 4 Setuju (S) 






DAFTAR PERTANYAAN  
1. Penggelapan Pajak (Y) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya 
1 Saya menyampaikan SPT tidak tepat 
waktu 
     
Menyampaikan SPT dengan tidak benar 
2 Saya menyampaikan SPT dengan 
perhitungan tidak lengkap dan tidak 
benar atas seluruh objek yang saya 
miliki 
     
3 Saya melaporkan kewajiban pajak 
dengan jumlah pendapatan yang lebih 
kecil dari yang seharusnya dibayar 
     
Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP 
4 Saya tidak mendaftarkan diri sebagai 
Wajib Pajak 
     
5 Saya tidak menggunakan NPWP sesuai 
dengan ketentuan 
     
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong 
6 Saya berpendapat bahwa ada Wajib 
Pajak yang berusaha menyuap pegawai 
pajak 
     
7 Usaha penyuapan yang dilakukan 
Wajib Pajak dapat dilakukan melalui 
makelar 
     
8 Wajib Pajak dalam usaha penyuapan 
dilakukan dengan mengatakan secara 
terang-terangan  
     
Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya 
9 Saya menyetor pajak tidak sesuai 
dengan jumlah yang saya laporkan 





dalam SPT  
10 Saya menyetor pajak tidak berdasarkan 
jumlah yang sebenarnya dari objek 
pajak sesungguhnya yang saya punya 
     
 
2. Pemahaman Perpajakan (X1) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak 
1 Saya memahami jenis-jenis pajak yang 
harus saya bayar 
     
2 Saya memahami tata cara pembayaran 
pajak 
     
Tingkat pengetahuan tentang hak sebagai wajib pajak 
3 Saya memahami batas waktu 
pembayaran pajak 
     
4 Saya memahami cara mengisi surat 
pemberitahuan (SPT) 
     
5 Saya memahami tata cara penyampaian 
SPT 
     
Tingkat pemahaman mengenai sanksi pajak 
6 Saya memahami sanksi atas 
keterlambatan pembayaran pajak 
     
Tingkat pemahaman mengenai tarif pajak 
7 Saya memahami cara 
memperhitungkan pajak penghasilan 
yang harus dibayar dan angsuran pajak 
sesuai undang-undang 
     
8 Saya memahami batas waktu 
penyampaian SPT 







Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan 
9 Saya memahami sanksi atas 
keterlambatan pelaporan pajak 
     
 
3. Tarif Pajak (X2) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Prinsip kemampuan dalam membayar pajak 
1 Tarif pajak harus disesuaikan dengan 
tingkat penghasilan Wajib Pajak 
     
Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak yang lebih tinggi 
2 Penerima penghasilan tinggi wajar 
apabila mereka membayar pajak 
penghasilan lebih besar 
     
Tarif pajak yang berlaku di Indonesia 
3 Tarif pajak saat ini memberatkan Wajib 
Pajak untuk membayar pajak 
     
Tarif pajak proporsional adil 
4 Tarif pajak yang adil berarti harus sama 
untuk setiap Wajib Pajak 
     
 
4. Sanksi Perpajakan (X3) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan 
1 Wajib Pajak perlu memahami dengan 
baik tentang sanksi perpajakan 
     
2 Penerapan sanksi pajak harus sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang 






3 Sanksi perpajakan yang berlaku saat ini 
merupakan hukuman yang 
memberatkan anda 
     
Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan 
4 Sanksi perpajakan yang berat dapat 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak  
     
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi 
5 Pengenaan sanksi harus dilaksanakan 
dengan tegas kepada semua Wajib 
Pajak yang melakukan pelanggaran  
     
Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat 
6 Hendaknya sanksi yang diberikan 
langsung memberikan efek jera 
     
 
5. Teknologi Perpajakan (X4) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 
1 Tersedia teknologi yang berkaitan 
dengan perpajakan yang telah 
disediakan pihak KPP 
     
Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 
2 Teknologi yang berkaitan dengan 
perpajakan memadai sesuai kebutuhan 
Wajib Pajak  
     
Akses informasi perpajakan yang mudah 
3 Akses informasi perpajakan yang 
mudah dipahami oleh Wajib Pajak 
     
Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan 
4 Fasilitas teknologi perpajakan dapat 
dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib 






5 Wajib Pajak harus memiliki dan 
mengetahui teknologi perpajakan agar 
bisa memenuhi kewajiban perpajakan  
     










































































































Lampiran 4 : Data Hasil Penelitian 
1. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Pemahaman Perpajakan 
Jawaban Responden 
No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 T.X1 
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 31 
4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 40 
5 3 3 4 3 3 4 4 4 5 33 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
7 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
10 4 3 4 3 3 3 3 4 4 31 
11 4 4 3 3 3 4 4 4 3 32 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 5 3 2 3 3 2 1 3 3 25 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
15 4 4 4 5 5 5 5 4 5 41 
16 4 4 5 4 5 5 4 5 5 41 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
19 3 3 3 4 3 2 4 2 3 27 
20 4 3 4 3 2 4 4 3 3 30 
21 3 4 3 2 3 1 2 2 2 22 
22 3 4 4 3 3 3 2 3 2 27 
23 4 4 4 3 3 3 2 3 2 28 
24 3 2 3 3 3 2 2 4 2 24 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
26 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
28 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 
30 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
31 3 4 4 3 3 4 4 3 3 31 
32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 
33 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 
34 5 5 4 4 5 5 4 4 4 40 
35 4 4 3 4 3 3 1 2 2 26 
36 3 3 3 3 3 3 1 2 2 23 
37 3 2 2 3 2 3 2 3 2 22 
38 4 4 4 4 4 3 2 4 2 31 
39 3 4 4 3 3 2 3 4 2 28 
40 4 4 4 4 4 3 2 3 2 30 





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 T.X1 
42 5 5 4 5 4 3 4 4 4 38 
43 2 3 3 3 2 3 2 3 2 23 
44 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 
45 4 4 4 4 4 3 2 4 4 33 
46 5 4 4 4 4 2 2 5 2 32 
47 5 4 5 4 5 4 5 4 4 40 
48 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 
50 4 4 4 4 3 3 2 4 2 30 
51 3 3 4 2 2 3 3 4 4 28 
52 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 
53 5 4 4 4 3 3 4 5 3 35 
54 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
55 5 4 5 4 5 5 4 5 5 42 
56 5 4 4 5 5 3 4 4 4 38 
57 3 4 4 5 5 3 4 4 3 35 
58 4 5 5 4 5 4 5 4 4 40 
59 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 
60 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 
61 4 5 5 5 5 3 3 5 3 38 
62 2 3 3 3 3 2 2 3 4 25 
63 2 4 3 3 3 4 3 3 4 29 
64 4 4 4 3 3 3 2 2 4 29 
65 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 
66 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 
67 4 5 5 4 5 5 5 5 5 43 
68 2 3 3 2 2 3 2 3 3 23 
69 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32 
70 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39 
71 4 4 4 3 3 4 3 2 4 31 
72 3 2 3 2 3 2 2 4 3 24 
73 4 4 4 4 4 4 2 4 2 32 
74 4 4 3 3 4 4 3 3 5 33 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
76 5 5 5 4 4 5 5 5 5 43 
77 4 4 5 4 5 5 5 3 5 40 
78 4 4 4 4 2 2 2 5 2 29 
79 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
82 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
83 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
84 4 5 4 5 4 5 5 5 5 42 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
86 4 4 4 4 4 3 3 5 3 34 
87 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 





No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 T.X1 
89 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 
90 4 5 4 4 4 4 4 5 5 39 
91 4 3 4 3 3 2 2 5 4 30 
92 4 5 4 5 5 4 4 4 4 39 
93 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33 
94 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 
95 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 
96 4 4 5 2 2 2 1 4 1 25 
97 3 3 4 3 4 4 2 5 2 30 
98 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 
99 5 5 4 4 3 4 4 4 4 37 
























2. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Tarif Pajak 
Jawaban Responden 
No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 T.X2 
1 4 4 3 3 14 
2 2 2 2 3 9 
3 5 5 3 5 18 
4 2 2 2 3 9 
5 4 4 3 4 15 
6 3 2 2 3 10 
7 4 4 3 3 14 
8 2 3 3 3 11 
9 2 2 2 3 9 
10 3 4 3 4 14 
11 4 4 4 4 16 
12 4 5 3 4 16 
13 5 5 5 5 20 
14 4 4 3 5 16 
15 3 2 2 3 10 
16 2 2 3 2 9 
17 5 4 3 2 14 
18 2 2 3 3 10 
19 5 5 5 5 20 
20 5 5 5 1 16 
21 3 4 3 3 13 
22 3 3 4 5 15 
23 5 5 3 5 18 
24 4 5 4 5 18 
25 4 3 3 5 15 
26 4 3 3 4 14 
27 4 4 3 3 14 
28 4 3 3 4 14 
29 4 3 3 2 12 
30 4 4 4 4 16 
31 5 4 5 4 18 
32 4 4 3 4 15 
33 3 4 4 3 14 
34 5 4 4 4 17 
35 3 4 4 3 14 
36 4 4 4 4 16 
37 5 5 3 3 16 
38 4 5 5 5 19 
39 4 5 3 5 17 
40 4 5 3 2 14 





No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 T.X2 
42 5 5 3 5 18 
43 5 5 4 4 18 
44 4 3 4 4 15 
45 3 3 2 3 11 
46 4 4 3 2 13 
47 4 3 3 3 13 
48 2 3 3 2 10 
49 2 2 3 3 10 
50 4 3 4 4 15 
51 4 5 4 5 18 
52 3 4 4 4 15 
53 3 3 2 5 13 
54 3 3 3 2 11 
55 2 3 2 3 10 
56 4 5 3 3 15 
57 4 5 3 3 15 
58 3 5 3 2 13 
59 5 5 5 5 20 
60 5 5 4 5 19 
61 5 5 3 5 18 
62 4 2 3 4 13 
63 5 5 5 4 19 
64 5 5 5 5 20 
65 5 5 5 5 20 
66 5 5 5 5 20 
67 3 2 2 2 9 
68 5 3 4 1 13 
69 3 2 2 2 9 
70 3 2 2 3 10 
71 3 3 3 3 12 
72 4 3 3 2 12 
73 5 4 5 5 19 
74 5 5 5 4 19 
75 3 3 2 3 11 
76 3 3 2 2 10 
77 5 5 4 5 19 
78 5 4 3 5 17 
79 5 5 4 5 19 
80 5 5 2 5 17 
81 5 4 3 3 15 
82 3 3 3 3 12 
83 4 5 3 5 17 
84 3 2 4 3 12 
85 5 5 5 5 20 
86 4 4 2 2 12 
87 3 3 3 2 11 





No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 T.X2 
89 3 2 3 3 11 
90 4 4 4 5 17 
91 4 4 4 4 16 
92 4 3 2 2 11 
93 3 3 2 4 12 
94 2 2 2 3 9 
95 3 3 3 2 11 
96 4 3 2 4 13 
97 5 4 4 4 17 
98 4 5 2 2 13 
99 5 3 3 1 12 
























3. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan 
Jawaban Responden 
No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 T.X3 
1 4 4 3 4 4 4 23 
2 5 4 4 5 5 5 28 
3 4 4 4 4 5 5 26 
4 5 5 5 5 5 4 29 
5 3 4 4 4 4 4 23 
6 4 4 3 4 4 4 23 
7 4 3 3 3 4 5 22 
8 4 5 5 5 5 5 29 
9 5 4 3 3 5 5 25 
10 4 4 3 4 5 5 25 
11 4 4 3 3 3 4 21 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 3 3 4 3 4 3 20 
14 4 4 4 4 4 4 24 
15 5 5 5 4 5 5 29 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 5 4 4 4 5 4 26 
18 5 5 2 4 4 4 24 
19 3 4 3 4 3 3 20 
20 4 5 3 4 4 3 23 
21 4 5 4 3 4 4 24 
22 4 5 4 4 5 3 25 
23 5 4 4 3 5 4 25 
24 5 4 4 4 4 5 26 
25 4 4 3 4 4 4 23 
26 4 4 3 4 4 4 23 
27 4 4 3 4 4 4 23 
28 4 4 3 3 4 4 22 
29 4 4 3 4 4 4 23 
30 5 5 4 4 4 4 26 
31 4 4 3 3 4 4 22 
32 5 5 3 4 5 4 26 
33 5 4 4 5 4 3 25 
34 5 5 4 4 4 4 26 
35 4 5 4 4 4 3 24 
36 4 4 4 5 5 5 27 
37 3 4 3 4 5 5 24 
38 5 4 4 4 5 4 26 
39 4 5 5 4 4 4 26 
40 4 4 4 3 5 4 24 





No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 T.X3 
42 5 4 3 3 5 5 25 
43 4 3 3 3 4 3 20 
44 4 5 4 4 5 4 26 
45 4 3 4 5 5 4 25 
46 4 4 5 5 4 4 26 
47 3 4 4 3 3 4 21 
48 5 5 4 4 5 5 28 
49 5 4 4 5 5 4 27 
50 4 4 3 3 5 4 23 
51 4 4 4 4 4 4 24 
52 4 4 3 3 3 3 20 
53 4 5 3 4 4 4 24 
54 5 5 5 5 5 5 30 
55 5 4 5 5 5 5 29 
56 5 5 3 4 4 4 25 
57 5 5 3 4 4 5 26 
58 4 4 4 3 4 5 24 
59 4 4 3 4 5 5 25 
60 4 4 4 3 5 5 25 
61 5 4 4 4 4 5 26 
62 5 5 4 4 4 5 27 
63 4 4 4 3 3 3 21 
64 4 4 3 3 4 4 22 
65 3 4 3 4 4 3 21 
66 4 3 4 3 4 3 21 
67 5 5 3 5 5 5 28 
68 3 3 3 3 4 4 20 
69 5 5 5 5 5 4 29 
70 5 4 4 5 5 5 28 
71 4 4 3 4 5 4 24 
72 4 4 3 3 4 4 22 
73 5 4 5 4 5 4 27 
74 4 4 3 4 4 4 23 
75 5 4 5 4 5 5 28 
76 5 5 5 5 5 5 30 
77 4 4 4 4 4 5 25 
78 5 5 4 4 4 4 26 
79 5 5 4 5 4 4 27 
80 5 5 5 5 5 5 30 
81 4 4 3 3 4 4 22 
82 4 4 4 4 4 4 24 
83 4 4 4 4 4 5 25 
84 4 4 5 5 5 5 28 
85 5 5 4 4 4 5 27 
86 4 5 4 5 4 5 27 
87 4 4 4 4 4 4 24 





No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 T.X3 
89 3 4 4 3 4 4 22 
90 5 4 3 3 5 5 25 
91 4 4 3 4 5 5 25 
92 5 5 3 4 4 5 26 
93 4 4 4 4 5 5 26 
94 4 5 3 3 4 4 23 
95 5 4 4 4 5 5 27 
96 5 4 5 4 5 4 27 
97 5 5 4 5 4 4 27 
98 5 5 4 4 4 5 27 
99 3 4 4 3 4 4 22 
























4. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Teknologi Perpajakan 
Jawaban Responden 
No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 T.X4 
1 5 4 3 3 4 19 
2 4 5 5 5 5 24 
3 4 4 4 4 3 19 
4 5 5 5 5 5 25 
5 3 4 4 4 3 18 
6 5 5 4 4 5 23 
7 3 4 4 4 4 19 
8 5 5 5 5 5 25 
9 5 5 5 5 5 25 
10 4 3 5 4 3 19 
11 4 4 4 4 5 21 
12 4 5 4 4 3 20 
13 3 2 2 3 4 14 
14 4 4 4 4 4 20 
15 5 5 5 5 4 24 
16 5 5 4 5 5 24 
17 3 3 4 3 4 17 
18 5 5 5 4 4 23 
19 3 2 3 3 3 14 
20 3 3 4 4 4 18 
21 3 3 4 3 4 17 
22 5 4 3 3 4 19 
23 5 4 2 3 4 18 
24 4 4 5 3 4 20 
25 3 5 5 4 4 21 
26 4 4 3 3 4 18 
27 4 4 4 4 4 20 
28 3 3 3 3 5 17 
29 4 4 3 4 4 19 
30 3 4 4 4 3 18 
31 3 3 3 3 4 16 
32 4 3 3 4 4 18 
33 4 4 3 4 4 19 
34 3 3 3 3 3 15 
35 4 4 3 3 3 17 
36 3 3 3 3 2 14 
37 3 3 3 3 4 16 
38 4 4 3 3 2 16 
39 4 3 3 3 4 17 
40 3 3 3 2 3 14 





No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 T.X4 
42 3 4 5 5 5 22 
43 3 2 2 2 4 13 
44 3 3 4 4 4 18 
45 5 4 4 4 5 22 
46 4 3 4 4 4 19 
47 5 5 4 4 3 21 
48 4 5 5 5 5 24 
49 5 5 4 5 4 23 
50 3 3 2 3 4 15 
51 4 4 3 3 4 18 
52 3 2 3 3 2 13 
53 4 4 5 4 5 22 
54 5 5 5 5 5 25 
55 5 5 4 4 5 23 
56 4 4 4 4 4 20 
57 4 4 4 4 5 21 
58 5 4 4 4 5 22 
59 5 4 4 4 5 22 
60 4 4 5 5 4 22 
61 3 3 2 3 5 16 
62 3 3 3 3 5 17 
63 4 2 2 2 3 13 
64 3 3 2 3 3 14 
65 3 3 3 3 3 15 
66 3 3 3 3 3 15 
67 5 5 4 4 5 23 
68 3 3 3 3 3 15 
69 5 5 4 4 5 23 
70 5 4 5 5 5 24 
71 5 4 3 3 4 19 
72 5 5 5 5 5 25 
73 5 4 4 2 4 19 
74 3 3 3 3 4 16 
75 5 5 4 5 5 24 
76 5 4 5 3 4 21 
77 4 4 4 5 5 22 
78 4 3 3 3 3 16 
79 4 5 4 4 5 22 
80 5 5 5 4 5 24 
81 4 4 3 3 4 18 
82 4 4 4 5 4 21 
83 4 4 4 5 4 21 
84 5 4 4 5 5 23 
85 4 4 4 4 4 20 
86 5 4 4 2 2 17 
87 4 4 4 4 4 20 





No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 T.X4 
89 4 4 4 3 3 18 
90 5 5 4 4 3 21 
91 4 4 3 2 4 17 
92 4 3 4 3 5 19 
93 4 4 4 4 4 20 
94 5 5 4 4 5 23 
95 4 4 4 4 4 20 
96 5 4 4 4 5 22 
97 4 4 5 4 4 21 
98 4 4 5 4 4 21 
99 4 2 2 3 4 15 
























5. Tabulasi Jawaban Responden Variabel Penggelapan Pajak 
Jawaban Responden 
No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 T.Y 
1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 25 
2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 16 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 
4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 18 
5 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 23 
6 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 17 
7 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 22 
8 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 17 
9 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 18 
10 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 27 
11 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 23 
12 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 20 
13 3 2 5 3 5 3 2 3 2 2 30 
14 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 22 
15 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 16 
16 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 16 
17 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 21 
18 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 18 
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
20 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 26 
21 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 26 
22 1 1 2 2 3 3 4 3 3 2 24 
23 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 24 
24 1 2 2 2 2 3 4 3 2 2 23 
25 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 23 
26 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 25 
27 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 
28 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 21 
29 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 22 
30 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 24 
31 1 2 2 2 2 4 3 3 2 2 23 
32 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 24 
33 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 21 
34 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 21 
35 2 1 2 2 2 4 3 2 1 1 20 
36 3 2 2 2 2 3 4 5 2 2 27 
37 3 1 2 2 2 3 3 4 1 1 22 
38 2 2 2 2 2 3 5 5 2 2 27 
39 1 2 1 2 2 4 3 3 2 2 22 
40 2 1 2 2 1 4 4 3 1 2 22 





No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 T.Y 
42 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 18 
43 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 31 
44 2 3 3 3 2 4 3 2 2 2 26 
45 1 2 2 3 2 4 3 3 2 1 23 
46 3 2 2 2 3 3 4 1 2 1 23 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 27 
48 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 18 
49 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 
50 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 20 
51 4 2 4 2 1 2 1 1 2 2 21 
52 2 2 2 2 1 5 5 5 2 2 28 
53 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 20 
54 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 17 
55 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 18 
56 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 24 
57 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 
58 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 25 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 
60 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 24 
61 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 21 
62 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 
63 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 30 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
65 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 33 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
67 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 19 
68 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 29 
69 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 19 
70 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 19 
71 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 25 
72 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 19 
73 1 1 2 3 1 5 5 4 1 2 25 
74 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 27 
75 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 17 
76 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 17 
77 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 27 
78 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 24 
79 1 1 1 2 2 5 5 4 1 1 23 
80 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 16 
81 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 26 
82 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 28 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
84 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 19 
85 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 
86 2 2 1 3 2 4 2 1 1 2 20 
87 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 





No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 T.Y 
89 4 2 1 3 2 4 2 2 2 1 23 
90 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 27 
91 3 2 2 3 2 4 4 4 2 2 28 
92 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 25 
93 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 28 
94 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 17 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 
96 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 25 
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
98 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 26 
99 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 26 























Lampiran 5 : Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pemahaman Perpajakan 100 22 45 33.92 6.680 
Tarif Pajak 100 9 20 14.50 3.317 
Sanksi Perpajakan 100 20 30 24.86 2.547 
Teknologi Perpajakan 100 13 25 19.33 3.303 
Penggelapan Pajak 100 16 33 23.08 4.133 























Lampiran 6 : Hasil Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 




























































































2. Uji Reliabilitas 
a. Pemahaman Perpajakan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.923 9 
 
b. Tarif Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.801 4 
 
c. Sanksi Perpajakan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.742 6 
 
d. Teknologi Perpajakan 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.742 6 
 
e. Penggelapan Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's 







Lampiran 7 : Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas Data 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.71277188 
Most Extreme Differences Absolute .081 
Positive .081 
Negative -.037 
Test Statistic .081 
Asymp. Sig. (2-tailed) .098c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 














1 Pemahaman Perpajakan .514 1.944 
Tarif Pajak .663 1.508 
Sanksi Perpajakan .635 1.575 
Teknologi Perpajakan .373 2.679 





















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.650 2.359  1.547 .125 
Pemahaman Perpajakan -.010 .035 -.041 -.288 .774 
Tarif Pajak .029 .062 .059 .477 .634 
Sanksi Perpajakan -.099 .082 -.153 -1.205 .231 
Teknologi Perpajakan .045 .083 .090 .546 .587 
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.868 3.933  10.646 .000 
Pemahaman Perpajakan -.143 .058 -.231 -2.464 .016 
Tarif Pajak .223 .103 .179 2.164 .033 
Sanksi Perpajakan -.453 .137 -.279 -3.304 .001 
Teknologi Perpajakan -.305 .138 -.244 -2.214 .029 






















Lampiran 9 : Hasil Uji Hipotesis 
1. Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 962.806 4 240.702 31.386 .000b 
Residual 728.554 95 7.669   
Total 1691.360 99    
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
b. Predictors: (Constant), Teknologi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman 
Perpajakan 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.868 3.933  10.646 .000 
Pemahaman Perpajakan -.143 .058 -.231 -2.464 .016 
Tarif Pajak .223 .103 .179 2.164 .033 
Sanksi Perpajakan -.453 .137 -.279 -3.304 .001 
Teknologi Perpajakan -.305 .138 -.244 -2.214 .029 














Lampiran 10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .754a .569 .551 2.769 
a. Predictors: (Constant), Teknologi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi 
Perpajakan, Pemahaman Perpajakan 
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
 
